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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui 
(Al – Baqarah : 216) 
 
 
Kita bahagia karena kasih sayang  
Kita matang karena masalah   
Kita lemah karena putus asa 
Kita maju karena usaha  
Dan kita kuat karena doa  
 
Hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan 
sesuatu  yang sia-sia  
Kenyataan yang terburuk sekalipun harus diterima, 
Sebab, betapapun kegelisahan itu tak pernah menyelesaikan masaalah  
Jalan keluar acap datang setelah kesabaran  
Dan kebahagiaan acap pula datang setelah kesedihan 
Kemarin adalah mimpi yang telah berlalu  
Esok hari adalah cita-cita yang indah dan hari ini adalah kenyataan 
 
 
Dengan mengucap puji syukur Alhamdullilah kepada Allah SWT, 
Skripsi ini kupersembahkan  
sebagai tanda bakti dan terimakasihku untuk  
ayahanda dan ibunda tercinta, adikku yang terkasih ,serta keluargaku  
yang selalu mendoa’akan dan mencintaiku dengan tulus dan ikhlas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh 
Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survey Pada Siswa Kelas XI IPS SMA 
Negeri Se-Kota Bandung Wilayah Barat)” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 
atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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